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J. 141/ 83 
(Jfr. J. 120 / 83 og J. 109/ 83) 
REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I SESONGEN 
1983-84. 
1. Overføring av fangst fra et fartøy til et annet. 
Fiskeridirektøren vil minne om at notfartøy ikke må fange 
eller låssette større fangster enn det som må ansees 
nødvendig for å fylle vedkommende fartøys fastsatte kvote. 
Utgangspunktet er således at hvert fartøy selv skal ta sin 
egen kvote. En har imidlertid innsett at det selv for en 
erfaren sildefisker , kan være vanskelig å beregne fangsten 
helt nøyaktig. Ut fra ønsket om en best mulig utnyttelse av 
ressursene, har en derfor tillatt overføring av fangst fra 
et fartøy til et annet, - dersom det ved opptak av sild for 
levering til kjøper viser seg at det vil være et restkvantum 
igjen i låset etter at vedkommende fartøy har fylt sin kvote. 
Tillatelse til overføring må innhentes fra Fiskeridirektoratets 
kontrollverk eller vedkommende salgslag. Forutsetningen for 
å kunne overta slik fangst er at fartøyene befinner seg på 
feltet og er utrustet for fisket. 
Ved overføring av fangst til garnfartøy må dessuten garn-
fartøyet være tilstede ved leveringen. 
En viser her til §§ 4 og 5 i Fiskeridirektørens forskrifter 
av 15 . august 1983, med endring av 8. september 1983, 
J. 109/ 83, samt § 12 i kgl~ res . av 10 . 6.83 med senere 
endringer, J. 120/ 83. 
2. Garnsild. Leveranseavtale. 
Når det gjelder garnsildf isket vil Fiskeridirektøren igjen 
minne om nødvendigheten av å sørge for å ha sikret seg avtale 
om leveranse før en går ut på feltet. 
3. Fritidsfisket. Helligdagsfredning. 
Videre vil en minne om at bestemmelsene om helligdags-
fredning i sildeloven også gjelder for fritidsfisket med 
garn. Slikt fiske kan derfor ikke drives på søn- og hellig-
dager . 
